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ENTREVISTA a Carles Sentís, periodista
Ha tardat vint anys a
deixar-se convèncer de
publicar les seves
memòries. Sempre hi
havia alguna feina a
fer que li ho impedia.
"Tinc la deformació
professional
d'escriure, només,
quan hi ha coses
peremptòries". Per fi
ja és al carrer Memòries
d'un espectador
(La Campana) on
aquest home, polèmic
a la premsa i a la
política repassa, amb
la pacient ajuda del
periodista Xavi Ayén,
els més intensos
episodis de la seva
molt longeva vida
professional. De la
personal no en parla
gaire. Sentís, amb 95
anys al damunt i
enfeinat ja en la
segona part del llibre,
ens rep en barnús,
però tarda pocs segons
a abillar-se, Legió
d'Honor inclosa.
"El periodisme
és un ofici
com qualsevol altre
I Nuria EscurFotos: Sergio Ruiz
Em van convidar al casament de
Balduí i Fabiola i el rei Leopold m'ha¬
via dit "miri, jo el rebo per compli¬
ment, i estic encantat, però no he
volgut parlar de política amb cap
periodista belga. Així que entendrà
que no faré una excepció amb vostè,
que és de fora" I va afegir: "ho farem a
la inversa, jo li preguntaré per la polí¬
tica espanyola". I així va ésser, jo vaig
anar improvisant. Ja veu com són les
coses del periodisme: un intercanvi
d'interessos!
M'ho temia. Però, al final, li va donar
permís per escriure alguna cosa d'ell?
Nooo... em va dir: "vostè pot dir que
m'ha vist i que hem tingut una conversa
informal, d'amics". Però algú em va
advertir: "els reis no tenen amics". I
aquella bona lliçó me la vaig apuntar.
Què ha tingut més, amics o enemics?
Més amics. He tingut alguns enemics,
absurdament. Miri, per exemple, quan
vaig escriure allò del rei Leopold a La
Vanguardia hi havia de director el
Galinsoga. Home del règim. El rei no
m'havia parlat de política però sí dels
esports, de la cacera, de la vida... i
perquè sortís una peça petitona al diari
va haver d'intervenir fins i tot la reina
d'Espanya.
El periodisme és el millor o el pitjor
dels oficis?
Es un ofici com un altre. Si tornés a
néixer tornaria a ser periodista. Però
vaig arribar-hi gairebé sense adonar-
me'n, era un jove curiós i em vaig sentir
còmode en tots aquells espais on em
van deixar entrar. M'encarregava de la
secció universitària a La Publicitat.
Aquest ha estat un tret comú a la seva
vida. N'hi ha prou en repassar lesfoto¬
grafies on apareix entre grans persona¬
litats per veure que vostè sempre era el
jove de la colla. Com va aconseguir
que l'hi donessin tanta confiança?
Jo crec que els vaig caure simpàtic.
M'enviaven a llocs que em deixaven
impressionat: "Mira, ens interessaria
que anessis a l'Ateneu, a escoltar el que
expliquen" o "hi ha un procés a La
Model d'un 'pistoler'" o "treu el cap pel
míting d'en Macià". Doncs cap allà
m'hi dirigia jo...
Tot i que vostè anava per a advocat.
Vaig arribar a ser-ho. Volia fer oposi¬
cions, però el periodisme em va aturar.
El periodisme enganxa.
En el llibre insisteix molt en la seva
condició d"'espectador" més que de
El veterà periodista Carles Sentís, que acaba de publicar les seves memòries, en un moment de l'entrevista.
"testimoni" dels fets que va viure.
Limitar-se a ser "espectador" no és
comprometre's poc? Algú li pot
retreure que un espectador no s'im¬
plica mai ni a favor ni en contra.
Bé, jo vaig començar a trobar-me en
situacions històriques abans de saber
que era periodista. En els Fets d'Oc¬
tubre, per exemple, és clar, jo era allà...
però en condició de què? Li explicaré
com va anar i no s'ho creurà. Un dia
estava assegut escrivint a La Publicitat
quan va entrar un home i se'm va
quedar mirant. "Quin curs fas de dret,
tu?". Li vaig dir i em va contestar: "jo
sóc conseller de la Generalitat, si vols
pots venir a fer-me de secretari". Així
anaven les coses aleshores! De manera
que vaig ser secretari d'un conseller de
la Generalitat que era d'Acció Cata¬
lana, no de l'Esquerra.
Abans que en Lluís Companys sortís al
balcó a vostè li van donar l'oportuni¬
tat de marxar cap a casa.
"Què fas aquí, encara?", em van dir.
"Vés cap a casa que això acabarà molt
malament". I allò em va picar. "Ara
Per descomptat. El cop d'estat del 23
de febrer, per exemple. Jo vaig veure
que Tejero entrava a l'hemicicle. Ara
em pregunten si vaig passar por. Doncs
no! Vaig pensar "ja està, ja ets al teatre.
Avui en posen una d'un guinyol que
dispara trets". Es una sensació curiosa.
Tens la impressió que, passi el
"En Les situacions difícils tens la que passi, no t'has de moure,
impressió que no t'has de moure, ho has de veure tot, perquè
ho haS de veure tot, perquè després ho hauràs d'escriure
per als altres. Ho has de veure
amb una tensió especial,
passiva. I aquesta cortina que et separa
de la realitat et permet aguantar-ho.
després ho has d'escriure'
t'ha pres per una criatura, aquest",
vaig pensar. I m'hi vaig quedar.
Diu vostè que mai va tenir por en
situacions difícils perquè sempre li
semblava que era dins d'una pel·lí¬
cula. Creure's en l'obligació del
missatger és el millor escut del
periodista?
Quan les redaccions les freqüentaven
escriptors de relleu vostè era convidat
a l'Ateneu. Quin va ésser el secret?
La penya de l'Ateneu. Allí feien cap els
politics més importants, els escriptors.
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els pintors... El secret va ésser la
discreció. Mai vaig anar-hi presumint
de res, m'agradava escoltar la gent
gran i això ells ho notaven. A més, els
de la Penya no volien que s'expliqués a
fora el que es coïa a dins. Hi havia un
acord tàcit: s'expressaven lliurement,
però ningú no havia de reproduir les
converses un cop passada la porta.
Ningú no en prenia nota. Cosa que
avui no seria possible, perquè aquestes
tertúlies que ara fan a la ràdio o la
tele les escolten milers de persones.
Aquella era la gràcia de ser de la
Penya: pertànyer a un grup reduït de
persones que sabien coses. Ara, les
coses, les sap tothom.
Quina diria que és la virtut que defi¬
neix el bon periodista i quina el bon
polític?
La del periodista procurar explicar les
coses amb el màxim d'equanimitat,
això costa molt. La del polític, ser fidel
a una doctrina. I això encara costa més.
Com es pot ésser periodista indepen¬
dent des de l'interior d'una empresa?
Es pot sobreviure sense ser "la veu de
ramo"?
És clar! Aquí està el dilema. Però,
cregui'm, tampoc es pot estar en
empreses que siguin molt diferents
d'un mateix. És a dir, jo no veig que
pogués ser redactor de L'Humanité, a
París, un home de dretes o de Le
Figaró, un comunista. Entre aquests
dos casos extrems, blanc o negre, un ha
de buscar el color gris. Les empreses
periodístiques d'ara tampoc tenen una
posició tan marcada com les que
nosaltres vàrem viure. Abans de la
guerra hi havia... set diaris en català! I
cap era independent. Només a La
Vanguardia hi havia gent amb dife¬
rents criteris i Las Noticias, els dos en
castellà.
Doncs a vostè el van deixar una mica
abandonat a Nova York, pel que
explica.
Era una aventura. La vida del reporter
era molt dura. Ara és un ofici consa-
ho expliqués. I allò es va convertir,
per mi, en una credencial per sempre
més. Allí no hi cabien més de dos-
cents periodistes de tot el món, i vaig
tenir sort. França sempre m'ha esti¬
mat molt.
"La virtut del bon periodista
és procurar explicar les coses
amb el màxim d'equanimitat.
I costa molt"
De tots els personatges
que ha conegut el que
més l'ha impressionat és
De Gaulle?
grat, aleshores no. A cada diari hi havia
només tres o quatre que hi treballaven
fixos, un parell de polítics que feien
mitja jornada (l'altra la dedicaven al
partit) i la resta eren col·laboradors,
"volenterosos" que sabien molt, però
d'una sola cosa, i anaven desfilant,
matí i tarda, portant el seu article: un
"De Gaulle era un tipus
extraordinari, molt culte.
Admiro com va lluitar
contra el seus propis aliats
metge portava la secció de Medicina;
jo com era universitari, la secció d'Uni¬
versitats...
Prefereix el periodista especialitzat?
Nooo.... és millor ara. Però tampoc
estava tan malament.
Sens dubte. Era un tipus extraordinari.
Molt culte, va encetar una lluita
impressionant en contra de la voluntat
d'americans i russos, obrint-se camí a
cops de colze, amb una voluntat que
no té comparació. A la conferència de
Ialta, l'última, tampoc l'hi van convi¬
dar. Admiro com va haver de lluitar
contra els seus propis
aliats.
Vostè va estar al front.
Va haver de disparar a
matar?
Vaig estar en un front estàtic, amb
trinxeres. Molt perillós, et podien
rebentar. Utilitzaven el símil de la
bomba atòmica: si dos la tenen, s'ac¬
tiva l'equilibri del terror, l'un amenaça
l'altre i tots dos bàndols es bloquegen.
"Una nit, al front, ens van
descobrir i no van parar d'atacar.
Si hagués aixecat el cap
un centímetre, m'haurien matat"
Conec pocs periodistes
que, literalment, s'hi
hagin jugat la vida. En
quina ocasió vostè va
pensar "això s'ha
acabat"?
Té fama de ser sempre al lloc just en el
moment històric oportú. Així és com
Carles Sentís es converteix en l'únic
periodista espanyol present al procés
de Nuremberg.
Tot va lligat. Jo vivia a Madrid i De
Gaulle va muntar un govern provisio¬
nal a l'Alger. Els interessava que algú
Una nit, en aquest mateix front. Érem
a primeríssima línia. Ens van desco¬
brir i no van parar d'atacar, queien
bales i fulles d'arbre a la vegada. Ens
vàrem tirar a terra i... espera que es
faci de nit! Si jo, aleshores, hagués
aixecat el cap un centímetre, m'hau¬
rien matat.
ENTREVISTA
Sentís ha escrit cròniques des de diferents països, entre ells França on va treballar durant anys com a corresponsal.
Resa?
Més aleshores que ara. Només reses en
moments extrems, quan la vida és
plàcida... oblides.
Què va aprendre a Dachau, de la visió
d'aquell camp de concentració?
La mesquinesa humana. Primer ens
van posar DDT i ens van clavar una
injecció, perquè els que se't penjaven
de l'americana et podien passar del
tifus a la disenteria. Jo no podia sepa¬
rar-me dels que ens hi portaven, no
podia anar a parlar amb els espanyols,
ens ho van prohibir. Sabia que hi eren,
mirava entre els morts, les muntanyes
de morts, potser n'hi havia dos mil.
Alguns d'ells els posaren damunt un
carro per passejar-los públicament. I
encara avui hi ha alguns que diuen
que allò no va existir! ! ! Com es pot dir
això!!!
Sempre ha reservat el nom de les seves
fonts?
Sí. S'ha de fer. No és que sigui sagrat
però... i era difícil, perquè podies anar
"La meva informació
no va ser extreta mai
amb covardia ni traint ni
a la presó per no revelar les fonts. No
hi ha un precepte. Jo tenia amics polí¬
tics a França, em filtraven coses. Em
pregunta si la prudència funciona en el
periodisme? A mi sí.
Com encaixa les llegendes negres?
Carles Sentís, espia de Franco, per
exemple.
Jo hauria estat espia si m'hagués
quedat aquí al costat, a Sant Cugat.
Però sent a París... ja em dirà vostè!
Quin espionatge es pot fer? El que jo
feia era informació. Encara en faig ara!
Perquè hi havia guerra havia de deixar
d'escriure? Ara bé, la informació
d'aleshores era confidencial, això sí, no
es publicava. Què fa un
periodista?
ngu Investigar.
Donar informació. I la meva no va ser
extreta mai amb covardia ni traint
ningú.
I de Josep Pla què me'n diu?
També en va ser acusat. Aleshores no
tenia tan mal humor. Més tard sí, va
envellir, es va amargar, no es trobava
bé, no dormia, bevia i tenia el fetge
tocat, fumava molt... s'han dit tantes
coses absurdes d'ell i de mi! L'Eugeni
Xammar diu que vaig entrar en un
despatx i vaig demanar un codi secret.
Ni que jo fos en James Bond!
Viuria fora de Catalunya?
Potser només a París. Allí vàrem tenir
casa durant deu anys, els nens estaven
escolaritzats, fins que vaig treballar
per a Clarín de Buenos Aires, que
pagava més que La Vanguardia. Des
del balcó de casa, la meva dona i jo
veiem L'Etoile. Un dia la meva muller
va dir "o ara o mai: o marxem o ens hi
quedarem per sempre" Aleshores jo
vaig pensar en un fet terrible: feia
molt poc que s'havia suïcidat un
corresponsal perquè l'havien enfonsat
des de la seva empresa. No tenia prou
força per anar als llocs i només feia
resums dels mateixos diaris de París.
El director del diari li va enviar una
carta: "no et llegeix ningú". Es va
matar. I jo vaig pensar "no vull que em
passi això".
Ara que m'ha parlat de la seva muller,
expliqui'm per què diu que va ser l'en¬
cert de la seva vida?
Pensi una cosa: si portes 63 anys al
costat d'algú és perquè t'hi entens.
Sempre hi hem estat molt confortable¬
ment. Ella és de Sabadell, el seu pare
tenia negocis a Manchester i la va
educar molt bé, sap molts idiomes, era
professora de francès, fins i tot va
començar a escriure a Destino...
Fins que van començar a dir-li "es nota
que això teu ho ha escrit el teu marit"
Sí, sí, va haver de deixar-ho perquè
van començar a dir aquesta bajanada.
Quan és ella qui m'ha ajudat, i m'ha
ordenat, classificat i passat a màquina
centenars de planes. Això ha canviat,
per sort. A la meva època hi havia
comptadíssimes periodistes: la Irene
Polo, que era un tot terreny i la Maria
Luz Morales, però aquesta feia crítica,
no anava als llocs.
Què li agradaria que aprenguessin
els joves periodistes que obrin el seu
llibre? Amb quin esperit creu que han
d'entrar en aquesta jungla de la
professió?
Una gran jungla! Primer: que pensin
que els consells de poc serveixen. L'ex¬
periència és intransferible. Però que
observin els seus mestres. I estic una
PERFIL
Carles Sentís (1911) va treballar
com a corresponsal de guerra al
Congo. Brazzaville i Algèria pels
diaris La Vanguardia i ABC. Va
visitar el camp de Dachau i va ser
l'únic periodista espanyol al procés
de Nuremberg. Durant molts anys
va ser corresponsal a París. Ha
estat director d'EFE, Ràdio Barce¬
lona i Tele/Exprés. Col·labora a
YAvui i La Vanguardia, on és
membre del consell de direcció. Ha
estat degà del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya i .ha presidit
durant dinou anys el Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona
(CIPB).
mica sorprès, jo pensava que el llibre
només interessaria gent gran com jo,
però m'he trobat amb joves que em
segueixen.
Del món actual què és el que més l'in¬
digna? En què hem perdut els éssers
humans?
L'agressivitat. En això cada cop empit¬
jorem. Un sectarisme terrible, el PP per
una banda, la COPE i el boicot a l'Esta¬
tut. Són veritables soflames. Com s'ho
continuïn prenent així algú sortirà amb
un fusell al carrer. Ja és prou terrible
que cada dia un home mati la seva
esposa.
N'ha trobat alguna cosa bona del fet
d'envellir?
Cap, ni una. Potser... potser que hi ha
gent que et té una mica més de conside¬
ració.
Ca! projectar expectatives cap als fills?
No, no gaires. Nosaltres no els vàrem
sermonejar. Vàrem ser criticats dins
la mateixa família per això, perquè
sempre els hem deixat fer, van anar a
viure a Nova York, van treballar a
l'ONU, van fer el que van voler. En
realitat, a la vida, "un és el que vol si
treballa pel que vol".
El pitjor de passar pel món és veure
com els amics et van deixant?
Això és el més terrible! Perquè és una
mica la teva mort. Jo en la mort hi
penso i no hi penso, quin remei, ja sé
que és aquí al revolt, però no m'hi
vull aturar. Van morir les meves
germanes i molts amics. A vegades em
falta gent per parlar, sap? Però gent
que hagi viscut el que jo he viscut.
Com puc rememorar-ho si no em
queda ningú? H
